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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas limpahan rahmat 
dan berkat-Nya sehingga laporan akhir Penyusunan Kajian Strategi 
Pengembangan Penanaman Modal Berbasis Sektor Unggulan Kota Salatiga 
dapat terselesaikan. Adapun tujuan dari penyusunan kajian ini adalah 
mengindentifikasi berbagai jenis sektor yang dapat dijadikan unggulan untuk 
menarik minat penanaman modal di Kota Salatiga dan menyusun  rencana 
strategis atas sektor unggulan tersebut yang digunakan sebagai salah satu acuan 
Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan pengembangan di bidang 
Penanaman Modal  
Secara keseluruhan laporan kajian disajikan dalam lima pokok bahasan yang 
meliputi pendahuluan; Profil Ekonomi, Investasi dan Sektor Unggulan; Visi, Misi 
dan Arah Kebijakan Penanaman Modal; Strategi Pengembangan Investasi 
Prioritas berbasis  Sektor Unggulan serta kesimpulan dan rekomendasi. Hasil dari 
penyusunan Kajian Daya Saing Produk Klaster Unggulan Salatiga diharapkan 
sebagai landasan dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam upaya 
menarik investasi secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan 
sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Dan pada 
akhirnya diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman pemanfaatan potensi 
investasi, arahan rencana kerja dalam penyusunan penanaman modal 
Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah 
memberikan kontribusi terhadap penyusunan laporan akhir ini. Tim penyusun 
menyadari bahwa walaupun telah berupaya maksimal, hasil kajian ini tentu saja 
tidak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, tim 
penyusun senantiasa terbuka atas  saran dan kritik yang membangun agar kajian 
ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. 
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